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SUBSCRIPCION: 2*50 »esc€o« ^ ;
Sojírp el qne traio el Rey ielehor
vNodicrá^Eora qse lian venido los Reyes y, desde muy pequsños, noses
■olorio que MelchoY irajo el oro; Gaspar, el Incienso y Baltasar, la mirra. De
lodde do queremos cnicrarnos, tan fácilmente, es deque, al cabo de 19^
•ños, el oro ha degenerado en avaricia; el incienso, en vanidad y la mlrrn en
pasiones de sbocadasi
"Bor eso hoy, nó esperamos ya en realidad a los Reyes, sino a sus dono-
, tifos, a sns r^galos, y como es natural surgen los partidismos, porque hay
qaién fá'efiere qué le den oro a que le den inclcnsor aún cuando los hay tan
^vanidosos qae prefieren el incienso ante todo. • -
Nodoy de estos últimos. Soy un puro «melchorista», que ambiciono el
ore ique trevti ¡asacémild» del Rey Melchor.. Y la rezón, es o^via. Pasiones
las tiene cnalqulere; vanidad es cosa que eí último pelágctos puede sentirla;
he ififfotl, leUmposible, es despreciar el oro sin tenerlo. De aquí mi-deseo de
qde el Rey Melchor me dedique un pequeño csouvenir» y me obsequie cbn un
oipazo de ese metal, para poder demostrar mi poca adherencias él. Miéntras
lat cosa no ocurra es inútil que presuma de pródigo y desprendido.
Lo malo es que el sábado, lo mismo que en años anteriores, el Rey Mel-
du>r ha perdido mi dirección,
Bn vista de ello me he anegado en los abismos de la alqu mia y, .como
un nuevo Misrqués de Villena, me hé encenagado en la busca de la piedra filo
sefal. Me «qui, lo poco que he podido succionar de los tubos de ensayo..
Bl oro es. el primer metal conocido por el hombre, Pero es el menos co-
■ocido de loa hombres. . '
El oro se emplea para «dorar» cosas y personas;
' Bl oro iSB el más maleable de los metales. Por eso exige que sean muy
«inaleables>,tos que pretenden adquirirlo.
A algunos que desprecian el oro, se les podría decir: «Puesto que dóña
Leonor no me quiere y BU padre me le niega, rénuncio generosamente a la
i^no ^ dçh|t Leonor.»
Bl símbolo del oro es Au; que son Jas iniciales de «auahilik» (én vascuen¬
ce: «cállate»). De aquí dfh*¿^nir es^p de que el silencio es oro.
Uno de los procesos de la obtención del oro es la trituración.
Hay épocas en que el campll« d«l Rey Melchor se le rompe uyna pata.
Los OIOS pobres se refinah con agua regia.
Hay compuestos de oro muy poco estables. Así el «oro coloide» que unaá
veces es rojo y otras azul.
Hay pepitas de oro y hay pepitas de melón. •
papel moneda es ai oro 10 que el «menú» a la comida.
El oro antes de ser brillante es una mesa fangosa.
l^sy gei^Wá que tienen colmillos de oro y hay gentf^ que tienen oro por¬
que han tenido colmillos.
Bl oro se amalgama muy bien con el mercurio. Mercurio es el dios del
comercio.
La «edad'dc oro» es la edad en que le nombran a una Consejera.
Bl ttcmpo'es oro. Pero, por lo visto, solamente el que se pierde.
^drariMábfa^génlie^á ihofiitòNde hnn Inn estrellas estén tan altas, es dcbj^
« que son monedas pro»
Los «penes de oro» solamente los pueden comer los bápquei;os.
Toda mina buena es «una mlaq de oro».
"
El oro Vale dû*» veces conroTmo-y otnis veces como ires.- Bso depende
-4—.. .. fò' ÍV ......
Delegaeiéa de Prensa y Propaganda del
Distrito Cnhersitario de Barcelppa
NOTICIARIO
4
i Según dice el hiaílotliidójr fómaho Tácito; in Germania no se encontraba
. í.ííí":€,4ííirt<rs<-.-s\.í-·.jsp·' !
.. j
. XlSBWa^ndo'muchifIfedt* crea ^ à
Resulta que ol «o»a4iioUdOA. que na pnnr. iumiaiitmBlfl.. de iO mdBJBEEP"
(CfiMé.-dto^ qiíiíinicainenl# n^ qi» pnt ¥« n»íSlqaidft £ohrf. ^,45,.^^ño.
j A lo* dónde ée «xtraed oro se Ifs denomina «arenas de Ids
i placeres» . AlgtYMIíy^ paf¿éRlh'1f11fdibbTe del sRtó dona* se gasta. |
Consejo Nacional Çxtraòréi^ ;
nario dpi S.E.y. ^
Bl jefe Nacional del S.B.U. catipa j
rada José Miguel Guitarte, ha hecho
unas £l^laraciones al diorio de la Pa |
lange madrileña «Arriba» exponiendo
Ies líneas generales de lo que será el
IV Consfio' Nacional del S.E.U.
He aquí un resumen de lo que he
manifestado el camarada Guitarte:' «EH
Consejóse celebrarà en ^1 IBscorial
cl 4 de enero y «n éí intervendrán per¬
sonalidadesdestacades de! Movimien¬
to, La significación de! donsejo la
unión total de todas las juventudes
universitarias que participaron en la
lucha contra la snti España y la in¬
corporación de la Agrupación Bsco-
lar TrecUcionaUsta y de los estudian¬
tes católicos. 3c ha elegido Bl B^o-
rlal — añade — para , rememorar las
grandezas pesadas y las viejas tradi
clones y porque en el histórico Mo¬
nasterio reposan los restos del pri¬
mer Jefe Nocional de la Falange. Pre¬
guntado que problemas lleva al Con-
'^aeio la jefatura Nacionsl, dice que lo
faiidsmental serán las conclosiones
suscitadas por los trts temas esen¬
ciales que desde su fundación han
preocupado a| 5.B U..: «Juventud y
Universidad; Juventud.y Revoluqlóh Y
Juventud y el Mundo». Las discusio¬
nes se llevarán cu farmq de ponencia
y previamente estudiedoís yrezonadas.
Lap contrapropuestas se admitirán
también, y cada Consejero no ppdrá
.Intervenir en el mismo tema más que
una sola vej; con objeto de evitar que
Jas discusiones deriven hacia métodos
liberales. Bl Consejo actuará cuatro
días, pues aunque el trabajo será
abruroidor, no se puede díetraer por
más tiempo la atención de Iqs ce^u-
•diantés.»
Prosigue el desarrollo del Cam¬
peonato Provincial D»çportivo del 3.
B U. de Barcelona. Recientemente ha
t enidq logar el partido de balonpie
entre los Equipos de Derecho y Ba-
ehirretifó; r«olt»ndo vmrcedor éste
por 1res a uno.
A fines de csti;^ mes de enero ten¬
drán lugar las finales de las distintas




tariò Argcntfño ha lánzedo uû vibran-,
te manifiesto a la jnventud Argentina,
Invitándola a formar en las h^oa de
una política totalitaria de sentido ne¬
tamente ñlfciona!.
La proclama resume así sus buht.o,9
de vista: «llevamos como consignq íií
libcracjón (fe la Patria; para elía se¬
rán tiuc|tras luchas y sacrificios sin
otra Intención que la de servir!^'inte¬
gramente».. '
Creemos que no es necesario sub¬
rayar. por evidente, Ja simpatia con
que el.S.B.Ü. acojc esta nueva orien ¬
tación que se vislumbra en el pano¬
rama universitario argentino.
LCS OjAS Y LOS HECHOS
El instituto Español
Estodlosmediterráneos"
Ante elpioxfmo aniversario de la
feliz liberación de Barcelona, la fi¬
na, profunda y ciara invitación del
séñoi Gobernador de Ib Provincia a
las Corporaciones públicas y a Ids
paiticulares a sumeise a la creación
e Impulsión de esta tíàscehdental
institución proyectada e iniiíulada
*fristítuto Español de Esiüdros Mé¬
ditertáñeos*,- verdadero faétÒT de
enetpfá, dinamismo, capacitación y
adelanto, abre ante nuestros ojois de
españoles sinceios y de ciudadanos
agradecidos, un vaslo panorama de
1élevantes perspectivas morales y
materiales ante ¡as cuaíes la actitud
que se nos réciaPia legítUnarnente
debe ser asimismo clara, defrnida y
espóntáñea Aunque la iniciativa^
que por su caiidàd irascendeñté y
nobleñiente ambfiÊSàë ' 'rep/éseniata
uña aportación ybjit^iòt a la presu¬
puesta, la buena'^^ófúntad, la lar¬
gueza y posibilidades de ios iéS-
ñridos y la generosa facultad de te-
deñcién de tantos ausentes éebería
hacefió posible énteiamejor coyun-
iut'á dé aquilatar espíritus en un be-
tó de servicio- nunca ibrdes estóé—
por el resurgir de la Patria. Del alto
ejemplo de patriotismo que repte
sentan las primeras ofertas—aigu
nas importantísimas—, cabeespeíat
dé fo^os los catalanes buenos espa¬
ñoles. cuya fe en el Caúdiiid y en ¡a
ttbyeéíoria del nuevo Estado es pa-
téñtéf esa prestáción, suma de vo
iuntades y efectivos, qué deben abrir
park ' Cataluña su senda dfètítifliva
en ios destinos ' rnípetiaies dé Eh -
paña.
La Fórmula pañd un buen anuncio
Bste mmtro ña sido sometido à la previa cmsara
iro. Los <cala)»rltan»
t u- T¥ otíalftA ;Se hsn agotado mia rcseryaa de oro."*
w ab ciq^i m
(DelP.N.)
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Plantas qué ataca la lepti-
uotarsa (escarabajo)
Ataca a las plantas de la familia de
las Solanáceas y de ana manera eS'
pedal a la patata. Puede pr^daclr da-
ños de considericfón al tomate, pi¬
miento, bcrcngena, etc. Algunos an •
tores indican que puede atacar, aun¬
que accidentalmente à otras especies
vegetales pertenecientes a diferentes
familias botánicas.
Las circunstancias de ser un insec¬
to polígafo, es decir, que puede ata¬
car a diversas plantas, lô hace más
temible ya que puede encontrar ali¬
mento apropiado en cultivos diversos
asegurando así su multlplieadón y di
fusión.
Otra consecuencia práctica de to
anteriormente dicho se deduce y es
que él agricultor, ai háccr los trata¬
mientos de lucha: contra la Leptino
tarss, no solo debe practicarlos én iñ I
pátats, si no que debe hacerlos ex |
tensivos al tomate, pimiento, beren 1
gena, tabaco y otras plantas pcrtene j
dentes a Is familia de las Solanáceas ¡
que cultive. I
i
Estragos que causa j
Ya bcmós dicho que las larvas son [
muy voraces. Atacan a las hojss con |
una intansided extraordparla destru- |
yéndoíad en gran parte. |
Los. insectos adultos poseen tam- |
bién una gran vcrsddsd en algunos f
momentos de su vidajpudiendo atacar, <
además de las hojas, los brotes y ta- |
líos de la planta. Sin embargo puc - *
den soporíair iargcs períodos de ¡
«yuno. I
Bi ataque conjantq de larvas y adul 1
tos da lugar a una importantísima ;
pérdida ds faojos. brotes yJallos de le I
planta que resulta, como lógica con ^
secuencia un extraordinario retraso ^
en ci desarrollo de ios tubérculos y
hasta puede detener su crecimiento.
Bn general al iniciarse la invasión i
en un campe, s: observan unas po i
cas plantas atacades; la plaga va di- i
,fundiéndose por tpdas pprtes en pe
queños roda;ea que se extjende y au ¬
mentan en número llegando a unirse
unos con otros en el curso de las au-
ecalvas generaciones.
De lo que lieyqmps expuesto, se de
duce que, si po.^ae practican trata ^
míenlos apropiados desde el comien¬
zo.de la invasión, loa estragos que el j
insecto puede ocasionar en un año j
son de una gran importancia, y que si ^
la plaga actuase libremente en años. i
auceaivos, el número de" individuos \
aumentaría de tal manera que haría Ï
Jmpodiblc el desarrollo de las plantas ■■
desde la época en que los adultos sa |
Jen a la superficie para iniciar el ata- j
que.
» ^
5e trata, pues, de un Insecto peil - |
grosísimo que hace indispensable una |
actuación rápida y enérgica para sus I
traer el cultivo de la patata a sus fu- |
nestos estragos. ^
Bn otra edición se publicará una ¡




indispcnÍMbic i^ra el lavadó de l
lana v eeda 'i
Todas ias misas que se celebrarán el próximo miércoles, diá 10 dé
los corrientes, en esta Basílica de Santa fijaría, serán en sufragio
de las almas dei aeñor
Ricardo Fiibá Subirá
que fcllecíó vilmente asesinado por las hórd.as rofás en Viléiia Baja
(Tarragona), el día 10 de enero de 1939, m los 35 años de edad,
y d,c su abuela, la señora ,
D." Dolores Vinardei! Riera
VUA. I>E ». RICARDO FXMÂ UiViBERT
qpf falleció el 20 de enero de 1939, recibidos los Santos Sácrsmentos
y la Bendición Apostólica
B. P. b.
Las respectivas familias al comunicar el traspaso a mejor vida,
les ruegan encomiendan a Dios el alma de los finados y les Invitan a
la asistencia alguna de las referidas misas, por cuyos actos dccrlsti-
sna caridsd Ies quedarán sitamente agradecidos,
Mataró, 7 de enero de 1940
PEPO RTES
Futbol
Campo del C. D. Mataró
C. D. MATARÓ, 2
ARENYS DB MUNT, O
ëi partido que con carácter amisto¬
so tuvo lugar el día de R^yes por la
tarde en ei terreno local, fué en ge¬
neral entretenido, con algunos mo¬
mentos de buen juego.
Bi resultado no refleja lo que fué
el partido, ya que el Mataró dominó
constantemente y en algunos mo¬
mentos llegó èqsi a embotellar a sus
contrarios, pero la poca fortuna unas
veécs y su dirección en el chut en
otras, privó que la victoria fuese más
contundente.
BI Arenys de Munt se limitó a de¬
fenderse, realizando de vez en cuan¬
do alguna reacción cortada eficaz¬
mente por la defensa local.
Los goals fueron mercados uno en
cada parte. BI primero en una buena
jugada de .Grau centrando retrasado
y rematando Niubó de un gran cabe¬
zazo. Y el segundo al ser castigado
el Arenys de Munt con un penalty.
Los equipos fueron los siguientes:
Mataró: Martí, GUeil, Guardio, Ma-
grasó, Terra, Roig, Lazcaño, Morros,
Castellà, Niubó y Gran.
Arenys de Munt: Poch, Mas, Solà,
Olivé, Cestsñer, Culubrct, Rocarro-
seii. Artigas, Mojó, Cusecbs y Luque.
De los locales destacó Terra jugan¬
do de centro medio, seguido de Ijiu-
bó, GUcll, Castellà y Grab. Bn el
cuadro visitante Sobresalió el trio
defensivo.
Arbitró el aficionado Sr. Tarrós re¬
gularmente.
X. X.






de superior calidad, hace Imposibles 1
las falsificaciones. !
De venta en librerías y pápclerfas. (
TtL212
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SANTORAL. — Mañana miércoles,
dia 10.—tSontos Gonzalo de Amaran¬
to, dominico; Njcauor; Pedro Urcéo-
lo, duque y monge; Agatón, papa.
Santa Alfreda.
BASÍLICA DB SANTA MARÍÀ.-
Mañena miércoles, misas cada media,
hora desde Jas 6 a las 9'30. A Íes 7,
meditación. A las 9, misa conventual
cantada.
Tarde, a Ies 7'15, Rosario y Visita
ai Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN JOSÉ.— Mañana miér¬
coles, misas desde las 6'30 a ias
nueve.
Tarde, a les 7*15, Rosario y Visita
al Santísimo.
IGLBSIÀ DB SANTA ANA Dp
PP. ESCOLAPIOS. ^ Mañana
miércoles, misas cada media hora,
desde las 5 y media a las 8 y media.
A las 8, misa gregoriana en sufra¬
gio del alma de D. Salvador Pont
(e. p.d.).
A ios 8 y medio, misa gregoriana
en sufragio^ del alma de D. Antonio
CoH y Brea («. p. d.).
IGLESIA DEL INMACULADO CO
RAZÓN ÔB MARÍA. Dio 10 y 11.
Cuarenta Horas en desagravio y re
paración al Corazón Siscratiaimo de
J«8ús, en acción de gracias por la paz
«n Bópeña y en bien y sufragio de ias
almas de ios «aposos D. Err««8to'de
Sistemes y Bruguera y D.° Micaela
Basi de Sistemes y de su hijo Er¬
nesto.
IGLESIA DB S. JAIME DBL HOS¬
PITAL. — Mañana, misa a la» 6.
iOLBSIA DB NTRA. SRÀ. DI
MONTSERRAT, filial d« la Parroquia
de San Juan y San José. — Mañana,
misa a ias 7.







?:; BL ESTANDARTS QUB Of^Bcl
LA CIUDAD -- Ha sido expuesto cu
el escaparate de ia casa Sol»* (jfe la
Rambla del Generalísimo Franco, el
magnifico estandarte que la ciudad de
Metaró, a Iniciativa del Ayuntamicn.
to, ofrecerá en la señalada festividad
de ia liberación de nuestra ciudad al
19 Regimiento Divisionario de AtUHe-
ría, de guarnición en esta ciudad, en
demostración de ide^ttificación entre
el pueblo y el Bjércitb liberador.
—FERNANDO JUL1Â, Administra¬
dor y Agente de Fincas, ha traslada¬
do su despacho Muralla de San Lo-
«nzi, 16 bis, Teléfono n.® 211, M® «
taró. Despacho: de 5 a 8 tarde.
PRÓXIMO CONClBRTO.~Bo el
concierto que el próximo do.ningo
dia 14 dará nuestra Banda MunicipaL
figurarán entre otras,, ia bsiiísinnr
composición del muestro Juncá, «Can¬
elón del Marinero»,. obra premiada
en los Juegos Florales. Es una glosa
perfecta y acabadísima de dos biea
señalados cantos populares. A la de¬
licadeza de la preparación y desarro-
lio del primer tems, sigue en contras¬
te vivo y juguetón, el canto def se¬
gundo tema, para terminar de forma
brillante y grsndllocaentc con la idea
temática inicial.
Otra obra delicada y de riquísima
musícaiidad, será «El. Caserío» del
célebre maestro vasco Guridi. La ins¬
piración guridiana afluye en toda ia
extensa obra, siempre elegante y se¬
rena, realzando su belleza la orques¬
tación llene de colorido.
Beethoven «atará representado coa
ia obertura de «Bgmont», tan malear
tuosa con o soberbia.
Espectáculos
Citie Gayarre
Hoy, a las 9 noche: La magnífica
pclicula de gangsters «La senda del
crimen», por James Cagney, Lcn Ay-
nes y Dorothy Mathews; «Noticiario
Fox» y «Dos veces hijo», por Rea-




Comida: Sopa de pan.
Patatas guisadas.
Pan,




Comida: Sopa de pan.
Pan.
Cena: * Patatas guisadas.
Pan.
FRANCISCO L, O B B A
CORREDOR be CAMBIO T BOLSA
D*^cbo(de9a12t Domicilio parífcalar (de 7 aj9)
San HonorfUo, nfim. 1,1.0-3.*—T. 17351 CniigjPe^ii 935
BARCELONA ' MATARfó
Emisión 50.000 Obligaciones Compañía
General Asfalto y Porland Asland 5
ai tipo de 97 "j»
ADMITO SUSCRIPCIONES
Oaldomero Aymét
SCCBSOR DB JUAN BOSCH
R4Kscid«ro y Transportas 4
Desea a sus clíéntea.
ONOFRE ÍMNAU (eonUmiaciin MaMváV Si —
ntrs Bau'cslona y MntarA
Un Teliz Año Nuevo
TOOXUOe LEU» B - TELÉFO»» 33*
.V(
n
CHaioa pm EaftrMMdades data Piel w Satm^re - Tratasleite del Dr. Viia
■ DR. bUNAS
Tratamiento rápido y no operatorio de laa almorranas (moDenes) ^
Guración de las «úlceras» (llagues) de laa pleraaa» '
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 5TA. TERESA, 50—MATARO
2 representaciones de Los Pastorcillps
para el Sábado, 13 Enero, tarde y nocb^
À partir de mañana miércoles, día 10, de 11 a 1
de la mañana, se entregarán invitaciones a lôs Se¬
ñores Socios de Sala Cabañes para las representa¬
ciones de LOS PÀSTORCILLOS del próximo
SABADO DIA 13 ENERO
a ¡as 4 de la tarde y a ¡as 9'30 de ¡a noche
'los Pastoicillos" de los días 6 y 7 Eneró
» Se ruega a los Señores Socios que tenían solí
citadas invitaciones para las representaciones dé
LOS PASTORCILLOS de los días 6 y 7 del co¬
rriente mes, pasen por Sala Cabañes hoy martes y
mañana y pasado mañana, miércoles y jueves, de
6 a 8 de la tarde a recogerlas, para las representa¬
ciones que suplirán a las mismas.
Los que por todo el jueves, día 11, no las hayan
retirado, se entenderá que las renuncian, sin derecho
a reclamación alguna. " .
lA SITUACION INTERNACIONAL ALALCANCE DÊL LECTOR
(Información del día facilitada por la Agencia Efe» en conferencia^ ^telefónicas) — ■
O , ' ■
Informacién Extranjera
La gueri-a en Fmíandia
vista en Italia
ROMA, 9.—La prensa de «ata ma¬
ñana hace resnüar con gran interés
la aplastante victoria obtenida por loa
£nland«ses contra ios rucos en el
8«^ctor de Suomusalmi. ,
B1 enviado especial de <11 Mtssag-
gero» en HeJshiki «acribe que la bri-
üsnte acción fínlsndeae ha demostra-
• do una vez más la falta de prepara¬
ción militar y la insuficiencia de los
cucdros de las fuerzas soviéticas, y
de mrn«ra'general, la escasa poten
cialidad del Ejército ruso, que no es
«más que una inmensa masa presto
nada al avance por las ametrallado
ras que se esgrimen detrás de las tro¬
pas, siii espíritu de iniciativa y menos
entusiasmo.
Sin embargo, es de prever que las
divisiones destruidas por los finlan¬
deses serán reempieziedas por nue¬
vos contingentes de* refresco, y que
ios rojos resnudarán sus ataques en
la dirección de Suomusalmi.
B1 mismo pericdico revela que se
insinoa en el sector de Salla un nué
vo y grandioso éxito finlandés, ya
que todos los ataques que en dicho
sector han venido realizando les tro¬
pas soviéticas en ei transcurso de los




MOSCU, 9,—Comunicado del Es¬
tado Mayor de la circunscripción mi¬
litar de Leningrado, sobre las opera¬
ciones en Finlandia:
«Durante el dia dh ayer no hubo
ningún acontecimiento de importancia
que señalar. ' :
Eli Ír dirección da Ukhta, Rapóla y
*Pctrozávod3k hubo actividad de pa¬
trullas de expjòraclón.
^ En el istmo de Carclia, actividad de
patrullas, fuego de fuailcría y ametra¬
lladoras y duelos de artilleria.
A cauaa del mal tiempo la aviación




TAí*ICÈH, 9,—Se confirnia que él
vapor francés «Chella», de 8,920 to¬
neladas, chocó en «1 estrecho de Gi¬
braltar con xl cargo británico «Kings¬
ton», de 449 toneladas, que se hun¬




WASHINGTON, 9.^- El ministerio
de Marina acaba de solicitar del Co •
mité*Naval de la Cámara que aumen¬
te en un 25 por ciento él total de loa
créditos destinados ai presupuesto de
Marina (que se eleva' a 1.500 millonea
de dólares) a fin de reatablcccr ia
proporción 5-5-5 con las flotas de
guerra británica y nipona, y de que
los Estados Unidos estén dispuestos
pitra hacer frente a cualquier cvcn-
tualided en el Extremo Oriente.-Efe.
Se suspenden las negocia¬
ciones yankl-uruguayas
MONTEVIDEO, 9. - El mlnlátíerio
de Asuntos Exteriores publica un co¬
municado ananciando que de común
acuerdo han quedado suspendidas
las ncgoeiecíones que venían cele¬
brándose entre Uruguay y Estados





HAIFA, 9.—600 jtidiòà pròcedcníea
de Checoslovaquia hàn desembarca¬
do clandestinameilté la coati pa-
fcatinesa. habiendo sido internados.
Abandonaron el buque en que hicie¬
ron ia travesía en alta mar, y llegaron
a la costa en barcas.—Efe. '
La suerte del gabinete Abe
TOKIO, 9, — La impresión general
reinante en los pírchlos politieoa ea
que la suerte del Gabinete Abe jeatá
i definitivamente comprometida.
Por primera v«z desde que se Ini
ció la tensión política, la prfnen pro
nuncia hoy el nombre del general
Ugakí, que líegó ayer a la capital
después de una estancia cii prpvln
sias. y que como es sabido, tiene
gran prestigio entre los elementos
militares.
La febril actividad que vienen dcé
piegapdo ÍA8 princlpáleá perapnátida-
dea del mundo político nipón confir¬
ma lo delicado de la situación. Se se¬
ñalan especialmente las entrevistas
celebradas por el presidente del Con-
8«io Privado, principe Konoye, con
numerosas personalidades.
Según el «Kokumin», que refleja el
criterio del Ejército, el punto dedal-
vo de hi situación* será dentro de uno
o dos días.
El «Asahi» es algo más optimista,
y cree que el Gobiérno Abe podrá




Un nuevo Cuartel General
alemán •
LONDRES, 9. — El corresponsal
del «Daily Telegraph» en, Amsterdam
dice saber dc fuente que [considéra
autorizada que en Recklinghausen
(Alemania occidental) acaba de cons¬
tituirse un nuevo Cuartel General ale¬
mán, a unos 60 km. del punto más
próximo de la frontera holandesa.
Igualmente explica dicho correa-
ponsal que el Maiído alemán ha to¬
mado grandes precauciones militares
a lo largo de la frontera holandesa,
desái^ Emden hasta Aquisgran.—Efe.
Arde, el Hotel Brisiol
de Helsinki
HELSINKI, 9.—El Hotel Bristol, de
cata capital, está ardiendo desde prl -
meros horas de esta mañana. Se Ig¬
nora si hay víctimas.—Efe.
Comunicado de guerra
francés
PARÍS, 9.—Comunicado de guerra
corresposdlente a la mañana de hoy:
«Duronte la noche fueron rechaza¬
das patrullas enemigas por nuestro





El Jefe de la Cuarta Región Militar.
Teniente General Lula Orgaz ha re¬
cibido esta mañana la visita del Al¬
calde de Metaró, D. Juan Brufiu.
—En avión y procedente de Ronia
ha llegado esta mañana c! embajador
de España en eí Vaticano, Sr. Van-
. guaa, acompañado de su esposa; por
la noche en el expresó saldrá para
Madrid.
—Han comenzado esta mañana loa
eonsejos de guerra contra 48 hllado-
. res, acusados de vender a precios
abusivósi La visita durará varios
i. días.
—El Comendador Julio Bérni ck
nombré dci Fascio Italiano I|| tiéebé
éntréga a Auxilio Social^e iíha'scrié
de prendas de equipos para recién
nacidos y numerosos juguetes^
Madrid
Ha presentado al Ministro de Asan-
toa-Extranjeros, sus cartas de gabi-
net« el iiu«vo Encargado de Nego -
dos de Bulgl·lria.
_ Valencia * ' ^
Ha aalidó esta mañana para Ma¬
drid, el General Aranda, con objeto
da tomar poaealón de ia presidencia
de la Sociedad Geográfica Español^-
*
Cádiz
El própimo dia 13 ae efectuará eá
esta capital ei acto de imponer la
•Gran Cruz Navaljai Ministro dpi Ejér¬
cito, Genera! Varcia.
Tarragona
Han salido esta mañana para Madrid
ias autoridades y jerarquías provin -
cíales, con objeto de Invitar a los Mi¬
nistros d^ la Gobernación y del Airé
a los actos que sç celebrarán en Rens
y Tarragona los próximos (fias 14 [y
is. con motivo del primer aniversario





hoja oficial de F.E.T, y de las¡j.O.N,S. de MíUarp
)
4 - HOJA OFICIAL de F.B.T. y dg[las J.O.N.a de Mataró
Acreditadlas estdph^ifntcpfos de esta ciudad que saludan a sus^cllentçs en la nueva España
iÉ[)MINISTRADOR DE FINCAS
"JULIA — TeloáB, 76
• ^Bborablies de 4 a 8 de la t^rdel
«lipllSADOS ANTONIO GUALBA
5 5aila Tereaa,-50—Telefono 64
i|;ÍB|itUerfa de licores Cl^pipagnes
.«|PSAD9§ MARTINE^
Real, 282-2Ç4 — teléfono 187





Benitp Jofre R. Alfonso XII, 91-97. T. 334
Heiqi^^an|ç c^clusiyô de ^r|^Qlp
CALDERERIA E. 5UR1A
Chnrmca, 89 — Teléfono 508
OÉefncdones á vapor y agnh dülenle
CARi^IELOS PRADERA, S. A.
S. Pelldano, 40 al 44 y S. Agnstfii, 63





^I^gimi^ía General de Carbones»





R. penerajttsimo Franco} 84 — Tel. 84
Pa|itfler^ Cnr^nielos Vinos Licores
CÇNFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48-^TeIiEoBO 212
Oran ezisfenda en artícnlos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
I^d, 8Í82 — Teléfono 368
Reiara^nea ñ>ay económicas
D R O GUERI A MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 89 — Tel. 165
Comestibles UltramaHnòs Pintaràs
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio^ 2^— Teléfono 888 .
La predilecta
F.0TQGRAP1A ESTAPE
R. Çaieira|lBÍnio Frapcoa, 29
Para buenos retratos, esta Casa
fmner^ía :db las santas
de yda. (jte Angasto J. Ribas




FELIX GIRALT — San Bfnito, 20
Plantas de todas clases
IMP RENT À MI NE RV A
Barcelona, 18 — Teléfono 285
Impresos comerciales de todas closes
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern,. 1—Teléfono 110
ISIempre las últimas novedades
MAZNARIA PONT Y Ç.«A
Real, 868- Teléfono 28
Fnndición de I^ierro y Fumistería
M^SRINAS ; QE ESCRIBIR
Genaro ParuII Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 862
MUEBLES pOMENECH
R. G. Franco, 35- Palau, 8 — tel. 156
Tapicería Decoración Qbietos de ^rte
M U E BLE S ipp AlfY
R. G. Franco, 5$ — Barcelona, 9
,Gran surtido. Precios sin compefencia
OBJETOS iPARA REGALO
Lá Cartuia de Sevilla.
P.'GeneTalísImo ''tt'jco.
PELUQUERÍA PARA SEÑORA3
CASA PÀTUEL — Isern, 1 - Teléf. 119Permanente Solriza •
PELUQUERIA PARA SENORÁ¿
MARYLU - R. G. Franco, 50
Peinado pérfécto. Distinción
PERFUMERÍA ENRiCp
San José, 82 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones PolVós Colonli»
PLÁTINAS PARA GÉNEROS DE PÜNTO
Suministros IND-TÇJÇT
Rog^r de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAIMARt
Amalia, 88 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona,y Hispano
SASTRE E. ¡SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCiudad de
R. Generalísimo Franco, 18








El smVp veMculo de
producción Nacional PATINOIO Turismo ycomercial






a horas, de pequeña industria o comercio,
i 5us obligaciones con el Nuevo Estado, al día
i JOSÉ BARSÔ - Roger de Flor, 25 - MATARO
lata áf 550 grainos
550
Foimato cU/ndr/cb
. . i'65 pías.
1'40 >
Menestra de verduras
(ComposicIóB: guiacntca, capórragoa, alcachofas)
Eorrúaío Cflíadileo







Tódas^ las frutas, lata de 5,500 graipoa
» > 5 000 »
> » 2.500 »
> »
^ 1.150 »
» '■ ». 450 >
> » 300 »




»'- Práscós de 900 »'H
Pasta de. ^u-fjívs
¿V'- " . '
Todas lès frutas. Madera, el kilogramo . . .
» > Jt^ta de 5 000 jarnos
• * * T. 000 »
s, » ■ ■ ■ >•' ■ 'dOO »
Caja da cartón: Po'rcionea de 400: - »-
, Pasta o purb
Calidad




. -. 21'25 ptas.
. . 19.30 »
. . 9 55 »
. . = 4-50 »
, . 1 65 » ,
4m >
.* .' '¿'90 »^
, / 050 , .
. . 4'í() »
Fqimáto cajas de madeja
. ... 3 95 pías.
. . ; . 21'50 . ■
.... 4*05 »
Dese^ caballera
. bpenas rcfcrcncfas, soío dormir.
Razón: Alfonso Xil, 59.
en la Pinza Pi y Marga)], patada de
peses ,^i«yda ;y conseryas, a b^ien
precio.
^ ,-í
Razón: C^lvp Splejo, 70y 72. Ma-
FINCAS
\ RUSTICAS Y URBANAS
[ Cotnpra venta. Intervencljón en lode
I clase de operaciones inmobiliarias.
Rapidez y seriedad.
i ANTONIO PÓUS
Corredor dé fincas maíricpiffio.




. . 2 65 »
; S" l'SO ».
- -n ' ■





Vendo preciosa fincé 12 cuartéras
todo regiôdiô; agua abundante y liltfc
I aperceros, a 10 miituíos de Vtlasar.
Daré-a precio regalo, necesito dinerp.
j: OjfjLe^ iMpttró a 15 minutos, iO^ cupr
1 tcras buen terreno lodo llano puede
tiacérsf pozb,' igual segura, Hnidlad^o
. cèrreteííB^'pldo dS.dOO ptas^} es ginga.
k «..'"'iT k





^^abltaclón propia psra despacho e»
calle céntricç.
Rezón: Melcíior de Palau, 1.
lUll ! ' • '
LEANDRO ARRUFAT
: AGENTE DE NEGOCIOS ^
COMPRA-VENTA DE FINCAS
,_ RUSTICAS Y URBANAS
y ADMlNj^pAClÓ^j ^, -
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26
MPRBNTA MINBRVA.
